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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tentang abreviasi yang mengambil objek 
penelitian dari berita entertaiment di situs online naver.com. Penelitian ini 
bertujuan untuk menjelaskan proses pembentukan abreviasi yang muncul dalam 
berita entertaiment. Banyaknya penggunaan abreviasi pada berita entertaiment ini 
membuat peneliti tertarik untuk meneliti bentuk dan proses pembentukan dari 
abreviasi tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini memakai teori dari Im uk Jeong yang menganalisis data dengan cara 
mengumpulkan data, mereduksi data, mengklasifikasikan data, dan menjelaskan 
data. Pada penelitian ini ditemukan (1) Pada analisisnya ditemukan 42 data bentuk 
abreviasi 두음절어 [Dueumjeoleo] ‘Akronim’, 7 data bentuk abreviasi 
축합어[Chukhabeo], 25 data bentuk abreviasi 절취병합어 
[Jeolchwibyeonghabeo], 4 data bentuk abreviasi 절단어 [Jeoldaneo] ‘Penggalan’, 
dan 22 data bentuk abreviasi 구약어 [Guyakgeo], (2) dari 15 proses pembentukan 
abreviasi, ditemukan 13 proses pembentukan abreviasi. Proses pembentukan 
abreviasi yang paling banyak adalah proses pembentukan dengan mengambil suku 
kata pertama dalam kosakata. 
 
Kata Kunci: Bahasa Korea, Situs Media Daring, Tipologi Abreviasi 
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ABSTRACT 
 
This research is about an abbreviation that takes the object from entertainment news 
on the online site naver.com. This study aims to explain the process of forming 
abbreviations that appear in entertainment news. The many uses of abbreviations in 
entertainment news make researchers interested in examining the form and process 
of forming abbreviations. This research uses descriptive qualitative research. This 
study uses the theory of Im Uk Jeong which analyzes data by collecting data, 
reducing data, classifying data, and explaining data. In this study, it was found that 
(1) the analysis found 42 data for the abbreviation form 두음절어 [Dueumjeoleo] 
'Acronym', 7 data for the abbreviation form 축합어 [Chukhabeo], 25 abbreviated 
form data 절취병합어 [Jeolchwibyeonghabeo], 4 abbreviated form data 절단어 
[Jeoldaneo], and 22 abbreviated form data 구약어 [Guyakgeo], (2) of 15 processes 
of abbreviation formation, found 13 abbreviation formation process. The most 
process of forming abbreviations is the formation process by taking the first syllable 
in the vocabulary.  
 
Keywords: Korean Language, Online Media Site, Abbreviation Typology 
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초록 
 
본 연구는 온라인 사이트 naver.com의 연예 뉴스에서 연구 대상을 취한 
준말 연구이다. 이 연구는 연예 뉴스에서 나타내는 준말을 형성하는 
과정을 설명하는 것을 목표로 한다. 연예 뉴스에서 준말을 많이 사용하기 
때문에 이러한 준말의 형태와 형성 과정을 조사하는 데 관심이 있다. 이 
연구는 설명적이고 질적인 연구 방법을 사용한다. 본 연구는 데이터 
수집, 데이터 축소, 데이터 분류, 데이터 설명을 통해 데이터를 분석하는 
임욱정의 이론을 사용한다. 이 연구에서 (1)분석 결과는 두음절어의 
데이터 42 개, 축합어의 데이터 25 개, 절취병합어의 데이터 4 개, 
절단어의 데이터 22 개가 발견되었다. (2) 15 개의 준말 형성 과정중 13 
개의 준말 형성 과정이 발견되었다. 대부분의 준말을 형성하는 과정은 
어휘의 첫 번째 음절을 취하여 형성하는 과정이다.   
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